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青木 光治(灘 醐 ・71
(性生活調査 ・本邦男性 ・性機能)・623
(器 質 的 イ ンポ テンス ・陰 茎 内挿入 手 術 ・Jonasprosthesis)is32
青・泰博(難 酬 ・ 4
(腎 ・平 滑筋 肉腫)tzis
一郎騰撫 回
前 立 腺 症 。Ox一







櫟 羅 診鶴 前)686







淡河 洋一(霧 細胞癌'舌 転)12・・
(臨 謙ted)・432




秋元 晋(前 立腺癌 ・前立腺特異抗原)1・ ・9
秋元 成太(子 宮悪性腫瘍 ・泌尿器科検査 ・臨
床的検討)177
(後腹膜線維症)596
(経 皮 的 腎 切 石術・腎機 能 ・NA・G-indexSZ-microglobulin)662
(薯部尿道憩室結)n25









(前 立 腺 癌 ・巨 大・Estracyt●)1128









朝 (霧 剰 …
ン
(上部尿路悪性腫瘍 ・臨床的検討)…1




阿曽 佳郎 灘 難)827
(経皮的腎,尿 管結石摘出術 ・i期的摘出術)136・
(透析療法・腎移植・医療経済・生活の質)1536
(α・遮断剤 ・塩酸ブナゾシン・前立腺症 ・排尿困難 臨床効果)1681
阿部 俊和(巨 大水腎症 ・石灰化)568
阿部 弥理(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
-(抗 癌剤感受性試験 ・Human-tumorclono-
genic_assay尿路悪性腫瘍)1575













荒川 創一(辮 誰 色193
(腎細胞癌 。両側性)18571
荒川 孝(北 里大学病院・尿路結石症 ・臨
床統計)353





1有門 畝 優鰭 盤 黙)311
有沢 富康購 騨 震)lll・
舗 公伸幅 騰 囎)269
有馬 正明(体 外衝撃波 ・腎・尿管結石破砕
術 ・臨床成績)115・
(舞 驚 謁18・ ・
…灘熱




















1井・ 正典(讐 購 鞠II5・
纏 輸'燧 纐)16・2
池内 隆夫(前 立腺肥大症 ・術後・膿尿正常
化遷延因子)877
池内 博和(上 部尿路結石症)1523
生垣 舜二(淋 菌感染症 ・疫学的 ・治療学的
研究)15・







生 駒 文 彦(Skene氏 管 嚢腫)957
(体外衝撃波・腎,尿管結石破砕術臨床成績)II5・
麟 騰)・84・
井坂 茂礪 灘 纐)89・
(再発前立腺癌・新臨床効果判定基準・化学療法)・389
石井 蘇(離 鵬'非 機)223
(死体腎移植後無尿期 ・合併症・創出血)1755
石井 洋二 嘱雛 胱癌●)1728
石川 英二(水 欠之性脱水 ・腎機能・実験的
研究)・342








石原 哲(前 立腺横紋筋肉腫 ・小児 ・再発)1899
石励・+士欝 糎 畑








泉 博《 欝 欄 ・316
(睾真腫瘍 ・臨床統計)1396
井…(顯 繍 捌1









板谷 宏彬礫 購 編)115・
(体外衝撃波・腎鷺 綴 灘)・5・
井谷 淳(璽細胞癌.両側)18・・
井田 麟 鰭 鎌 灘 禽)・・38
訓 碩夫藤 熱 鵬




(諜 頗 癌'男)・ ・9・
拙 研 縣 繕 転移●)993
伊薦 一郎(鍍 播路●尿路)1995
伊東 賢二灘 購 期 ・469
伊藤 浩二(齢 講 鋤889
(気腫性腎孟腎炎・肝硬変・糖尿病)・ …
(黙)1961
伊藤 貴章(鞭 蔽 糊 ・1・








伊一 燃 膿 …=)515
伊藤 康久(精 索細肪腫)133
(尿管 ・ポ リープ・小児)2115
伊藤 勇市(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
灘)1718




稲井 徹 騰 鮪 腫●陰)625
(霧細胞癌'舌 転)i240
(腎孟尿管移行部狭窄・尿管膀胱移行部狭窄合併)1253







井上 武夫 騨 欝)・62
(盲管重複尿管)1669
井上 毅(礫 覇251
號 畷 馨騨 舗15・
搬 有(兵庫医科大学泌尿器科・臨床統
計)18・ ・




今井 嗣 鰍 麟)2134
今出騨(広 汎子宮全摘 ・術後・膀胱結石)275










入澤 千晶(悪 性黒色腫 ・膀胱 ・転移性)42・
岩禰 郎(腎 細胞癌 ・腫瘍血栓 ・右心房内・摘出手術)251
岩一 騰 掛
岩尾 典夫(賢顯 輔 性)・・2




















上島 成也(死 体腎移植後無尿期 ・合併症・
創出血)・755
上田 公介(泌 尿器科疾患・家計)・53・
上・ 大介(経 皮的腎,尿 管結石摘出術・1
期的摘出術)1364
灘 盛欝)1536
上・ 陽彦 麟 欝 ●遊)1483







上・ 正山(大 森赤十字病院・入院 ・手術統
計)219
上野 了(淋 菌感染症・疫学的 ・治療学的
研究)15・
上野 雅人 麟 讐議 講1423
(経尿道的手術 ・尿路感染症)17・8
(80歳以上入院患者 ・臨床的検討)19・5
上野 学(前 立腺肥大症 。術後・膿尿正常
化遷延因子)877
上野陽一郎 鰭 講 齢)1281




















鵤 蝋 雛'免 疫抑制)55・
(前立腺癌 ・組織分類 ・Gleason分類)・ ・93























江左 髄(副 腎腫瘍 ・非機能性)223
江騨 松(Norfloxacin
w#ham:)・71
江原 孝 儀 瀞 τ)638
江場 秀夫(複 雑性尿路感染症 ・Cefotetan
・臨床的検討)191・































大倉 充久(前 立腺横紋筋肉腫 ・小児)713
大河内敏行(副 甲状腺)556
大越 正秋(腹 肪肉腫'後 腹)・1・
(東海大学病院泌尿器科 ・尿中分離細菌 ディスク感受性)一
大 島 伸 一(Descentofri-ghtrenalvein














(透析療法 ・腎移植 ・医療経済 ・生活の質)1536
畑 黒禾・生 謄 諸 薩髄)・ ・9
(泌尿器科疾患・家計)1531
大・原佳久薩 累難)827
大塚 晃儂謄 灘 難)311
灘欝魎
大塚 実(腎 被 膜 ・Mali.gnantlympho-
ma)1213
栖克実麟1縫卸
(褐色細胞腫 ・異所性 ・小児 ・家族 )985
畑 周平(驕 編 欝 喝1483
栖 俊造(醗 頗 癌'男)・・9・




大醐 夫(鱗 購 轟・臨床成績)115・
(梅毒性睾丸炎 ・胸腹部大動脈瘤)・496
… 久(経 直腸的前立腺縦断法 ・排尿動態観察)・ ・85
1
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大橋 伸生嘆謄 灘 黙)311
灘 難)1718
畑 句 充(璽 駿 診鰍686
(前立腺 ・横紋筋肉腫 ・統計的観察)19 6









大室 博(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Fortimi-cin⑪・Cefotax②・併 用 療 法 ・臨床 的 評 価)1718
-(灘 譜
一 司(難掛








岡 伸俊(男 性不妊・染色体異常 ・XX-
male症 候群)193
-(Norfloxacin)968












(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998





(α一遮断剤 ・塩酸フナソシン・HU立腺症 ・排尿困難 ・臨床効果)1681
前立腺癌 ・腫瘍
/
マ ー カー ・前 立
腺 酸 性 フ オス フ
ァ タ ーゼ ・前 立2944
腺 特 異 抗 原 ・γ一
セ ミ ノプ ロテ ィ
＼ン
....
岡田 耕市(懸 鞭 ・蜘ll93
鯉 莫睾丸水瘤)15・・
岡・ 聡(二 廉 ア トー )265
(膀胱マラコプラキア ・ランダムバイオプシー)・2・
岡田 茂樹(繍 灘 ●遊)1・8・
岡田 信良(鍵 醸 石灰)1289























(巨大膀胱憩室 。膀胱腫瘍 。膀胱憩室 合併)189・
(閉 塞 性 腎疾 患 ・esmTc-DTPA利尿 レノ グ ラ ム.asmTc-DMSAレノシ ンチ)1961
岡村 清(脊 損膀胱 ・女性・尿路管理)171
(二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR)237
(慢性期脊髄損傷・泌尿器科的治療・排尿)1…
岡糠 礪 騨:臨)13・ ・
(腎孟扁平上皮癌)2103
岡村 諺(腎 癌 ・巨大腎嚢胞 ・黄色腫)姻
岡本 英一
F)・8・ ・
岡本 静幸(自 動間歌排尿装置 ・有用性)629
一鍵 灘回







州 修(北 野病院泌尿器科・臨床統計)・ ・68
(セ ミノーマ 。HCG・β陽性 ・亜急性小脳変性症)2134
州 隆敏 傑 巖 ドー シ)1・・
(撰灘 墨鍋 ・12




















奥山 明彦(エ ノキサシン・非淋菌性尿道炎)・ ・5
(羅辮 捌













長・ 尚夫(機 能的単腎・腎外傷 ・急性腎不
全)・62
(盲管重複尿管)1669
細 幸夫(Leprechauni-sm。停 留精 巣)1913
















尾立 源昭 艦 リン櫃')113
小野利灘 欝 睡









(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998
小俣 二也薦 欝 臨)353








香川 征 麟 リン櫃 ●)113
(魏 筋肉腫'陰)625
(腎線維肉腫・下大静脈内腫瘍血栓)936






















葛醇 世志(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(欝 難)1718
柏原 昇(経 尿道的尿管結石破砕術 ・硬性
尿管鏡)・ ・3・
梶川 鯛(悪 性黒色腫 ・女子尿道・原発)97
(戴 筋肉腫'傍)617
囎雛欝)一
朧 代徳(逆 流防止手術 ・合併症・腹腔内
臓器貫通損傷)864
片村 永樹(羅 壁瘍'同 胞)12・7
舳 喬(賢 灘 癌●CT)579
(前立腺集団検診・前立 癌・早期発見)　






































金 森 幸 男(WebbedPenis)951
(薯部尿道醒 結)1125
蟹本 雄右(気 腫性腎孟腎炎)243
犠 野 症 ●停)285
(結腸膀胱痩 ・S状結腸憩室炎)…
(騨 静脈奇形 ●)・5・
金親 史尚(尿 道腺癌 ・原発性 ・女子)281
騰 騨)852




細 達夫(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(欝難囲
金武 洋(慰 姻 一









狩野健《 雛 糊 ・075
鹿子木基二儲 鞭 雛 陰)774
(兵庫医科大学泌尿器科・臨床統計)18・ ・
鎌田 成芳(騨 覇18・3
上門 鰍(ア ミロイ ドーシス ・尿道)1・1
上戸 文彦(欝 繍15・















鯛 博(賢 麟'転 移性)572
狩場 岳夫(雛 讐 嚢石灰)1289
灘 藻難 術 ●)17・8
(80歳以上入院患老 ・臨床的検討)1975





河内 明宏(広 汎子宮全摘 ・術後・膀胱結石)・ ・5
川上 達央(膀 胱憩室腫瘍)779
(睾丸腫瘍・臨床統計)1396
川上 寧 鰭 灘 顯)…8
-・二(羅織鄭
川倉 宏《 欝 査灘 騨)311
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Fortimic-in●・Cefotax●・併 用 療 法 ・臨床 的 評 価)1718
川・ 正一囎 購 全重)79
(慢 性前立腺炎 ・Ureaplasmaurealyticum)1・4・























川 原 昌 己(騰 δ.BBN)27
川 原 元(Dal'stalatre、ureteis「')771
川棚 二(縦 翻 ・ 8
川村 健二(暑 講 妊法 ●精)・・6・
(賢離 佳両側性)・862
川村 俊三(腎 孟上皮内癌)1117
川村 繁美(?灘 羅 殉 ・455
川村 寿一(灘 症.絶 い87
幅 縢 齋 群)269






河村 信夫(農 肪肉腫.後 腹)・1・
(叢劉 一






一 明櫟 購 轟)115・
(鱗 籍署鵠。治療難渋症例)1157
き
宮野 宮治(上 部尿路 ・尿路皮癌)1995
菊地 悦啓(腎 孟上皮内癌)1117









喜多 蝋 難 識)・ ・9
喜多 綱 鱗 糊 ・・21
















北原 畷 欝 鑛)1873
北見 一夫(転 移性腎腫瘍 ・食道癌 〉・22・
(羅羅 癌.多 彩)1459
北村 浩二(広 汎子宮全摘 ・術後・膀胱結石)275
北村 慎治(硬 化性脂肪肉芽腫 ・陰嚢内)137
北謄 郎(腎 細胞癌 ・腫瘍血栓 ・右心房内・摘出手術)251
北村 創(多 房性腎嚢胞・腎細胞癌)585
(灘羅 糎 殉18・6








木下 英親 蹴 騨 一











(前 立 腺 疾 患 。γ・Seminoprotein・血 清 中)・・55
(前立腺疾患・r一灘 澱 審的検討)一
京 昌弘(欝"蘭 ・4・6
清・ 浩(馨羅繍 向 ・・7
清原 久和(購 鐸 飼692
(羅 癌原発印環)…














草階 佑幸(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(複雑性尿路感染症 ・Fortimic-in●・Cefotax●・併用療法 ・臨床的評価)1718
… 之(難 謝 一
楠山 弘之(霧 鞭 ・覇ll93
鯉 襲睾丸水瘤)15・ ・




購 次懸 辮 丁)638
工藤 糊 儂謄 盤 騨)311













細 理裕(製 灘 劉騨311
-(CSF-HU・ 臨床使用成績 ・尿路性器癌 ・化学療法 ・穎粒球減
少症)972
熊谷 章(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Fortimic-in●・Cefotax●・併 用療 法 ・臨床 的 評価)1718
熊谷 乾二(1灘 膿 石灰)・289
(経尿道的手術 ・尿路感染症)17・8
(80歳以上入院患者 ・臨床的検討)19・5
熊谷 乾 雌 鰯 覇差32)832







α一遮 断 剤 ・塩 酸











(α一遮断剤 ・塩酸ブナゾシン・前立腺症 ・排尿困難 ・臨床効果)issi
前立腺症 ・Ox・
(endolonea一遮 断 薬 ・Buna-zosinhydroch-loride・有 効 性)1921
検討
(膀胱後部膿瘍 ・Crohn病)2127
細 耕資 断 騰 姫)844
公文 進一(気 腫性腎孟腎炎・肝硬変 ・糖尿
病)ll1・
餉 洋 文((Distaluretealatresia「う771








栗原 寛(腎 細胞癌 ・インターフェロン・
治療)・ ・8


















黒子 幸一(機 能的単腎・腎外傷 ・急性腎不
全)762
黒沢 功憐 豪這ジ　 )・・5
黒・ 醐 摩 麓 轟 陰)774




小池 宏(賢 灘 癌'CT)・79
....











高 栄哲(難 講 旬692






郡 鑑 郎 腿 鵬'非 機)223
(鰭 騰 轟臨床成績)・ ・5・
(鱗 騰 轟・治療難渋症例)115・
(英国 ・社会保障国家 ・医療費)1556
小角 執(鍍 播路.尿 路)1995










オス フ ァ タ ーゼ
・酵 素 免 疫 測 定
法 ・モ ノ ク ロー1703












彬 雅郎膠 灘 難)311








虎頭 廉(圭 麗 路.尿 路)1995
小西 平(腎 転移 ・食道癌)69
(真菌 ・尿路結石)658
灘 奨騨 ●)2111








小林 覚(覆 糠 講18・9
小林 剛(犠 餐覆細142・
(精巣腫瘍患者・対側精巣組織)183・
小林 信幸(覆纒 騰 の …
幡 駿 蕪)183・
一(羅)535






駒・佐多男(鷺 難 ÷騨 ・28
(原発性膀胱尿管逆流・小児・臨床的検討)5271
(腎細胞癌・早期発見 ・CT・US)998
小松 洋輔(自 動間敏排尿装置 ・有用性)629








米田 勝紀(翻 補 造影剤'1ss











近儲 一郎 騰 巌 転移')993
(膀胱癌 ・全摘除術 ・治療成績)1・11
近藤 和秀 傭 擁 罐 看)・ ・5
近麟 安(男 性不妊 ・染色体 異常 ・XX-
malc症 候群)193
近藤 勘(褐 色細胞腫 ・臨床的観察)819







源 優(睾 丸回転症 ・停留睾丸)285
(気腫性腎孟腎炎)243
(騨 静脈奇形.)・5・
郷路 勉(淋 菌感染症 ・疫学的 ・治療的研
究)157
(Norfloxacin慢性前立腺炎 ・治療効果)471
五島 膨 繍 離 嚢胞●)585
(進行腎細胞癌 ・化学療法 ・手術療法・完全寛解)18・6

















細木 茂灘 轡 豪)692
麟 癌原発印環)94・
懸 編 輔 造影剤●)183
斎藤 賢麟 繍 施)107
斉藤 隆懸 講騨)852




(CDDP・ 腎障害・尿中NAG・γ一GT 活 性)1569
斉藤 政彦(膀 胱周囲膿瘍 ・神経因性膀胱) ・65
灘1)isia
斉… 騰 灘 鯉
XXXXXX











酒井 茂(淋 菌感染症 ・疫学的 ・治療学的
研究)・57
(Norfloxacin慢性前立腺炎 ・治療効果)・71
堺 初男(圭 麗 路 ●尿路)1995
表在性膀胱腫瘍




(Cef'buerazone胱炎 ・E,coli・形 態 変 化)一
鯨 尚行嘆膳 翻 騨)311
坂上 強(卵 巣・漿液性乳頭状腺癌 ・尿管
腔痕)953










坂本 修一 鯉 莫睾丸水瘤)15・・
坂本 博三(男 性不妊 ・染色体異常 ・XX-
male症 候群)193
坂柾 俊(懸 聾 踊877
阪繍 郎(医 療経済論・医療 ・費用便益分
析)・5・8










佐燗 散(摩 纒 齢 鰍686
灘 錫(灘欝 糊 ・5
(Reifenstein症候 群 ・同 胞)・ ・5
(腎oncocytoma。結節性硬化症)1・11
(膀胱扁平上皮癌・動注療法)2118
灘 磯(縫 薔症 ●染色)18・
桜木 勉蝶 剃 一
1桜本 蝋 欝 醗 騨)1232
笹川 眞人(認 髭納 ・・8
佐・木憲二(徽 賜52・
僥賛櫓 鷲)998






里 悌子(膀 胱 ・平滑筋腫)1890
佐鰍 郎蟹 矯1・ ・5
佐藤 滋(戻 歪水腎症'石>568
佐藤 仁灘 審鋼521
藤 孝充(膀 胱腫瘍 ・ABH同種抗原)85・
(ヒ ト尿路性器悪性腫瘍 ・ヌードマウス 異種移植 ・尿管腫瘍株)1943
藤 信夫(鐸 雛 雌 症')qoo
佐鹸 敏 灘 灘 術')17・8
(80歳以上入院患者 ・臨床的検討)1975
佐藤 文三 競 頗 癌●男)・…
佐藤嘉騰 轡)1632








猿木 和久鞭 鞍)・ ・8
沢木 勝(難 獅 減
湘鉄購鵜
… 次(VonReckling-hausen・下腹部・外陰部)ll21
三軒 国 騰 羅)812
三・ 糊(讐 糠 鋼51
(Methylcobala-min・大 量 療 法・乏 精 子 症 ・有用 性)151
し
塩沢 剃 講 諮 蚕・)925



















島鴫 次(兵 庫医科大学泌尿器科 ・臨床統
計)184・




(器 纈 繋瘍 ●>212・





i(急 性単純性膀胱炎 ・β一lactama-se産生菌 ・分
離頻度)一
清水 嘉門 灘 審鋼52・
(経直腸的前立腺縦断法・排尿動態観察)138・
清水 娚 際 騰 紋筋肉)713













(巨大膀胱憩室 ・膀胱腫瘍 ・膀胱憩室 )189・
(閉 塞 性 腎 疾 患 ・99inTc-DTPA利尿 レノ グ ラム・99in'Tc-DMSAレノ シ ンチ)一
下地畷 欝 黙)・ ・
… 中(難獅 撹
・岩糊 儀 騒 嚢丁)638
X㎜11 泌尿紀要 第33巻(1987年)人 名索引
齢 夫(神 経因性膀胱 ・前脊髄動脈症候群)1・69
-(灘 鷺睡
白波副 轡 蜘 鰯
・水騰 響)一
新 武三(圭 麗 路'尿 路)1995
新家 俊明 蟹 騰 雌)囲
(前立腺部尿道・乳頭状腺腫)1132
進藤和彦(懸 劇 一
神保 進(萎 灘 ジR-/・ ・5
す
末光 浩(異 所性骨形成 ・腎・臨床病理学的検討)651


















杉山 義樹 膿 ら1ip。_)1・92
洲崎 兵一 騰 叢 転移●)99・
鈴木 薫 灘 掲 羅32)・ ・2




鈴木 孝治(ガ イ ドワイヤー・テルモ社製 ・尿路 ・使用)638
(尿中蔭酸・測定キット・有用性)・94
鈴木 泉(罐 喬症'染 色)18・









須床 洋 薩 辮 羅雲)82・
(経皮的腎,尿管結石摘出術・1期的摘出術)136・
(透析療法・腎移植・医療経済・生活の質)1536
嚇 光(腎孟尿管移行部欝 繧 騨)・253
(臨 濫 「ted)1・32
せ
醐 耕治 慌 水髄 石)568
(燃 羅asty)1・55
(婁轟 騨 ・9・6
瀬川 昭夫(膀 胱腫瘍 ・ABH同種抗原)85・
(繧 講)1943
関沢玄一郎(摩灘 艶 鰍686
関根 期 幡 騨 購')183・
(賢鼻購 鷺診)1873
関原 哲夫(欝 審鋼521
瀬・ 利信 麟 欝 桑女)97










相馬 博(複 雑性尿路感染症 ・Cef・tetan・臨床的検討)1917









(礫 頗 癌'男)・ ・9・














高坂 哲(腎 細胞癌 ・転移・腎動脈塞栓術)1354
繭 登(陰 茎再建術 ・遊離前腕皮弁) 483




















高橋 剛(機 能的単腎・腎外傷 ・急性腎不全) 62
僥 ポ リープ.乳)・ …
(盲管重複尿管)1669
高橋 館(副 腎 ・Myelolipoma)1・92
高橋 卓(ヒ ト精液 ・NAG活性)391
騰 翻闘
(CDDP・ 腎障害 ・尿中NAG・γ一GTP活性)・569
高橋 舷 灘 観野 臨)819
高橋美和子(雛'鍍 ㈱)551














(急 性単 純 性 膀 胱炎 ・Ofloxacin)311
1?Q沢 鮒(Distalalatre、ureteis「')771
高 村 真 一PriapismDIC')・5・
翻 縮(膀 胱 腫 瘍 ・ABH同種 抗 原)85・
高 ・⊥・ 秀 則(鵬1、p。m。>92・
(移 植 腎摘 出術 ・左 下 大 静 脈)2111
































竹内 信一(精 巣腫瘍患者 ・対側精巣組織)18・ ・





















竹崎 徹騰 醐 ㎜
竹沢 豊(腎 細胞癌 ・インターフェロン・
治療)・ ・8















武縄 噸 囎 翻)1226
(転移性陰茎腫瘍・肺癌原発)・28・
髄 輔 儘 聯 紋筋肉〉・・3
騰 漿瘍●臨床)・・99
㈱ 俊哉 儲 擁 灘 陰)77・
(兵庫医科大学泌尿器科・臨床統計)18・ ・
竹山 畷 響 雑綿1272
・坂 慶一 幡 騒 ●脂肪肉)124・
田崎 享(前 立腺癌 ・StageA・Stepsectlon・臨床
病理学的研究)ll85
… 灘 麹 一






(透析療法 ・腎移植 ・医療経済 ・生活の質)1536
(α一遮断剤 ・塩酸ブナゾシン・臨床効果)1681
・嶋 定夫(騰 麟 喝1・8・
鴫 鵡(騨 臨DFM)・ ・
(腎・超音波計測・乳幼 ・学童児)1735
(腎・超音波計測・思春期男女)・742







立花 蝋 灘 難 鞭)747
(塁離 難)1873
1辰己 靖購 融) 1213
・繍(異 所性骨形成・腎・臨床病理学
的検討)651


























L-1'T'11.PLX(塩 酸 テRジ リン・神 経 性 頻 尿 ・膀 胱 刺 激 症 状 ・
臨 床 効 果)319
瞬 灘(陰 茎再建術 ・遊離前腕皮弁)1・83
噂 茂(ヒ ト尿 ・精漿 ・NAGアイソザ
イム)182・
谷川 妃(神 経因性膀胱 ・帯状庖疹)・266
(精嚢腺嚢状拡張・同側腎無形成)・474
谷 ・ 隆信(北 野病院泌尿岩科 ・臨床統計)・ ・68
(セミノーマ・HCG一β陽性・亜急性小脳変性症)213・
谷・ 利憲 儀 響 丁)・ ・8
谷藤 匠(上 部尿路結石 ・結石成分 ・臨床
観察)344
・畑 尚一 騰 雛 禽)25・
・樋 男(淋 菌感染症 ・疫学的・治療学的
研究)15・
… 久(欝 副915
1玉井 宏史(灘 懲 lll・







一 信懸 輔 鯉
丹治 進雌 粥 覇差32)・・2
(前立腺 ・横紋筋肉腫・統計的観察)19 6
丹・ 均(淋 菌感染症 ・疫学的・治療学的
研究)157






淡輪 邦夫(?騒 繍 鵬)1728
ち
千轄 美男(転 移性腎腫瘍 ・食道癌)1221
(灘 癌.多 彩)1・59
張 邦光 轄 織 多発)・ ・1
つ
塚本 勝巳(無 精子症 ・染色体異常)18・
(Werner症 候群・膀胱腫瘍)269
塚本 泰司(灘 醐 ・71
(血 清Tissuepolypeptideantigen。尿 路性 器 癌 ・腫 瘍 マーカ ー 。腎 癌 ・前立 腺 癌)1581
(諜 欝)1681
(前 立 腺 症 ・Oxendoloneα一遮 断薬 ・Bunazosinhydorochlori-de・有 効性 検 討)19'L1










辻村 玄弘牒 撫 灘)65
辻本幸夫(護欝 糊 ・・
(Reifenstein症候 群 ・同胞)・ ・5
(騨 翻18・ ・
土・ 礒(下 部尿路r,+能 ・テロジ リン)・58
(識1講)1681
(蘇 継 ●下)18・6
土・ 均 麟 響議 礪)1423
(鱗 難 手術'尿)17・8
(80歳以上入院患者・臨床的検討)19・5





l用 一(経 皮的腎切石術。腎機能 。NA・G・index・β2層microglobulin)652







寺川 知良(兵 庫医科大学泌尿器科 ・臨床統計)184・
鶉 光行(急 性単純性膀胱炎 。Ofloxacin)311
(難)一










離 正樹(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(複雑性尿路感染症 ・Fortimi・cin●・Cefotax●併用療法 ・臨床的評価)1718
徳永 周二(w"ms鵬 ●成)259
(慢 性 前 立腺 炎 ・Ureaplasmaμ78α砂が`襯)1・・3
(il'Malignantlymphoma)1213
(灘繍 …
栃木 宏水幅 懸 候群)269
栃本 真人欝 難 蠕)・ 1・
鳶… 騨 鋼 一
富岡 収(男 性不妊 ・染色体異常 ・XX-
male症 候群)193
…(繋 鰹 繍 鯉
細 泰敬(議麟)319
(識1籠)issi
友吉 唯夫(腎 転移 。食道癌)69
(真菌 ・尿路結石)658
(膿1ヨlip。m。)92・
























(ヒ ト尿,精 漿 ・NAGアイソザイム)182・
百成智轍 爾 轡 鷹)79・
な
名 出 頼 男(陰 嚢 内 ・Bizarreleiomyoma)961
(精細胞性睾丸腫瘍 。両側性 ・統計的考察)16・6














(褐色細胞腫 ・異所性 ・小児 ・家族 )985
中川 隆(北 野病院泌尿器科 ・臨床統計)・ ・68
麟 臨)2134
輌 祐治(広 汎子宮全摘・術後 ・膀胱結石)…
中沢 康夫 償 最蓬ジロー)・ ・5
… 難 灘)1312
(前 立腺 疾 患 一7-Seminopro-tein・血 清 中)2055
(灘麹 一
中嶋 孝夫縣 購 炎')1・・3
XXX}-XXVIIl 泌尿紀要 第33巻(1987年)人 名索引
醜 購 瘍')・248
驚)1851
中 島 伸 夫(Pr五apism・DIC)453
















幅 糊 撚 ÷鵯 灘)65
中・畷 騰 撫 立)289
中田 瑛浩(賢 灘 癌'CT)・ ・9
仲田浄治郎 囎 鎌 塞麟)135・
仲地 研吾(Skene氏 管 嚢腫)957




中沼 安二(離 蘇 塵瘍●)12・8
中根 佳宏 騨 奨難 術')2111







中野 勝(羅鎌 罰 ・…
(透析療法 ・腎移植・医療経済 ・生活の質)1536
一 購 講)915





中… 織 翻 ㈹
中村浩二(騨 酬








中村 久(下 部尿路機能 ・テロジリソ)・58
(灘 灘.下)18・6












中目 康彦(ヒ ト精液 ・NAG活性)391
(1輔騨)852
(ヒ ト精液 ・NAG活性 ・r-GTP活性 ・精漿中ムコ蛋白濃度)1054
(CDDP・ 腎障害 ・尿中NAG・γ一GTP活性)1569
中本富夫騰 欝)319




長 江 浩 朗(Mesh-grafturethroplas、y)1・8・
永・ 均(MVP-CAB療法・進行移行上
皮癌)69・
… 弘(東 海大学病院泌尿器科 ・尿中分離細菌 ・ディス
ク感受性)1080







永野 俊介購 緯 驕)1・16
-(灘 兜











曜 頗 癌 ●男)・・9・
灘 武美(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
(灘齢
成・⊥・ 隆洋(副 腎性器症候群・外性器形成術)・ ・95
賄 善文(雛 ●男子'尿)・ ・5
酪 正水(急 性単純性膀胱炎 ●Of1Qxacin)311
南部蝋 離簸醐 ・71
に

















西川 英二(膀 胱腫瘍 ・ABH同種抗原)85・
ヒ ト尿 路 性 器 悪
(鞭:鰯19・ ・植・尿管腫瘍株
西阪 誠泰(ヒ ト尿,精 漿 ・NAGアイソザ
イム)18・2







(前 立腺 癌 ・巨大・Estracyt●)1128
纈 欝 羅)16・3
(原発性副甲状腺機能n進 症・経口Ca負 荷試験 ・高Ca尿 症)2084
(毫1難欝 翻 ・・95
西・ 亨(禦 灘 蝋311
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Fortimi-cin●・Cefotax●・併 用 療 法 ・臨床 的 評 価)1718
西原 正幸(腎 孟扁平上皮癌)2103
西一 男(MRI・ 泌尿器科腫瘍 ・鑑別診断 ・Staging・
CTと の比較)210











西村 昌宏(灘 醐 ・71
酢 彬(陰 茎再建術 ・遊離前腕皮弁)148・
西山 直樹(陰 嚢内・Bizarreleiomyoma)96・
懸 諜)16・6















能登 宏光 礁 鹸'下)18・6




(ヒ ト尿路性器悪性腫瘍 ・ヌー ドマウス 異種移植 ・尿管腫瘍株)1943












羽間 稔(男 性不妊 ・染色体異常 ・XX-
male症 候群)193
酬 孝幸(農立腺輔 筋肉117
橋本 京子 囎 麟 欝 器)・・68
1灘)2122
(セ ミノーマ ・HCG一β陽性 ・亜急性小脳変性症)2134
… 一灘 騨)一
(膀 胱 炎 患 者 ・EnoxacinNorf'loxacin)2141
橋本 博(腎 孟扁平上皮癌)2103
橋本畷 翼 轟)・ ・9
(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998
細ll灘 一
(前 立 腺 疾 患 ・r-Seminopro-tein・血 清 中)・・55
(欝 織)2059
長谷細 嶽 艶)・ ・
長 谷 川 義 和(Ureteralfistu-la・Nonsurgi515calmanage-
ment




秦 亮輔(経 尿道的手術 ・尿路感染症)17・8
(80歳以上入院患者 ・臨床的検討)1975
波郷 一懸 灘 制724
(難 漿)1979
羽畷 幸夫(膀 胱腫瘍 ・ABH同種尤原)85・
(ヒ ト尿路性羅悪性踵瘍 ・ヌードマウス 異種移植 。尿管腫瘍株)1943
服部良平騰 轟 艦)31
欝 繍)91
花井 淳(籔 筋肉腫 ●傍)617
花咲 宏一(北 野病院泌尿器科 ・臨床統計)・ ・68
花沢喜三郎(蹴1、p。m。)1・92
羽入 修吾(雛 糊1…
浜尾 巧(騨 騨 ・62









林 謙治(璽 雛 子'尿 流)1368









林 美樹(尿 道移行上皮癌・原発性 ・男子)428
林田 英資(腎 転移 ・食道癌)69
泌尿紀要 第33巻(1987年)人 名索引









原・ 吉将(薩 龍 霧 ●多発)・ ・1
賜 志郎 灘 雛 膀胱')1266























・裏 勝(羅 筑糊 ・・
(腎血管筋脂肪腫)562
(前立腺癌 ・ジェチルスチルベストR一 ル 内分泌環境)1035
(経 皮 的 腎 切石 術)1147
(腎 ・横 紋筋 肉腫)14α 皇
日江 井 鉄 彦(Priapis皿 ・DIC)453
・景 高志 囎 認産両側性)1862
比嘉 功(馨 罐 不全 ●尿)1・・5





東 四雄 幡 羅 鷺')183・
引間規夫蕪 蜘
e鞠 飽難胱癌)1728
久島 貞一(急 性単純性膀胱炎 ・Ofloxacin)311
XXXXXXXII
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Fortimi-cin●・Cefotax●・併 用 療 法 ・臨床 的 評 価)1718
久住 治男(騰 藷 全重)79
(超音波診断・術中・腎結石・手術)23・
(Wilms腫 瘍 ・成人)259



























平岩 繍 牒 難ABH)85・
(灘ll)1943
平尾 博鮮 舗%







(CSF・HU・ 臨床使用成績 ・尿路性器癌 ・化学療法 ・穎粒球減少症)972
(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT・US)998
平賀 壁悟 鯉 笑睾丸水瘤)15・・
釈 精一 α 翫 砲霧胱癌)1728
平・ 亨(欝 噛 ・1・
(欝 寧縫醐 ・・32
… 光(灘1勘
平野 敦之麟 離 毒姫)…
平騨 治(嚢 胞腎 ・感染嚢胞・経皮的ドレ
ナージ)765
(1鍵轡 一





平山 雄(璽肇灘 萎翻 ・55・
広川 信(精 索 ・脂肪肉腫)1296
(尿管 ・Invertedpapilloma・悪性所見)1・27




深江 英一(陰 茎再建術 ・遊離前腕皮弁)148・
深谷画 難 羅)812
深津 英捷(罷 羅ABH)857
(ヒ ト尿路牲器悪性腫瘍 ・ヌードマウス 異種移植 ・尿管腫瘍株)1943
深堀 能立(腎 細胞癌 ・インターフェロン・
治療)・ ・8
(経直腸的前立腺講.排 脳)1385




關 洋 儲 鵠 嚢胞')585
(進行腎細胞癌・化学療法・手術療法・完全寛解)1846
福土 実 膿 離 畢)1917
福島 修司(腎 癌 ・多発性肺転移 UFT・
CR)1232
鵬 岳 志(副 腎 ・Myelolipoma)1・92
福・ 健(手 術用軟性腎尿管鏡 ・腎孟およ
び上部尿管結石)82・












(腎癌 ・両側性 ・同時性 ・体外腎手術 ・腎保存的根治術)752
(霧胱腫瘍 ・内視的エタノール局注療法)179・
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醐 知昭雌 鰯 霧差32)832












藤末 洋礫 購 鞠15・
(体外衝聖波・腎,尿管結石破砕術治療難渋症例)ll57
(舞 驚 聯18・ ・
細 いずみ(腎 細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998





藤・ 画 騰 麟)176・
藤・ 征隆(Norfloxacin慢性前立腺炎 ・
治療効果)・71
鷲 勲(巨 大水腎症 ・石灰化)568
(騨 譜 繍19・6
藤戸 章(広 汎子宮全摘・術後・膀胱結石)・ ・5







蜘 真(副 腎 ・Myelolipoma)1・92
藤本宜正(欝 蘭 田6
麟 博(塩 酸テロジリン・神経性頻尿 ・膀胱刺激症状
臨床効果)319














船井 勝耀 蟻 難 轟295
瘍 ・膀胱腫瘍
古田 希(褐 色細胞腫 ・臨床的観察)・ ・9
1古 田 翻(賢 灘 癌.CT)579




(前 立腺 症 ・Oxendoloneα一遮 断 菓 ・Bunazosinhydrochloride・右効 性 検 討)1921
へ






星野 孝夫(精 索 ・脂肪肉腫)1296
(尿管・Invertedpapilloma・悪性所見)1・2・
細川 尚三(鰭 騰 轟・臨床成績)115・
(兵庫医科大学泌尿器科 ・臨床統計)18・ ・
細川 進一 縣 欝 乎)　
(北野病院泌尿器科・臨床統計)・ ・68























(前 立腺症 ・Oxendoloneα一遮断薬 ・Bunazosin聖鴇 襟 爵e)一
木卜 英哲(逆 流防止手術・合併症 ・腹腔内
臓器貫通損傷)864
















(ヒ ト尿,精 漿 ・NAGアイソザイム)182・
(原発性副甲状腺機能充進症・経口Ca負 荷試験・高Ca尿 症)2084
(副腎性器症候群・外性器形成術)・・95
前・ 修(賢 麟'転 移性)572
… 礪 糠 職18・9
前畔 志(男 性不妊 ・染色体異常 ・XX-
male症 候群)193
牧野 武雄(腎 細胞癌 ・インターフェロン・治療)・ ・8




増井 恒夫 謄 詣 直腎嚢)40・
桝鏡 鞘(賢 離 硅両側性)1862




真智 俊彦(腎 被膜 ・Malignantl
ymphoma)1213
町・ 修二(腎 細胞癌 ・微小・偶然発見)1・96
灘 撚解)2016
(内視鏡的腎尿管結石手術 ・尿管損傷)・ …







町田 昌巳(欝 蟹 り ・8
松井 英介(前 立腺癌 ・多発性肺転移)441






松 浦 健(Prostate-speci-ficantigen・前立 腺 癌 ・マ ー カ)883
(醜 賢馨離創出血)1755
松尾r,(北 野病院泌尿器科 ・臨床統計)・ ・68
一 子(CDDP・ 大量投与 ・体内動態・投与方法)176・
松一 …一(男 子非淋菌性尿道炎 ・実態 ・鵜 騨1醜
ミジア・ウレア
プラズマ)1724
松崎 章(下 部尿路機能 ・テロジ リソ)458
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(賢熟 両側性)1862
1松 崎 章二(膀 胱 ・平滑筋腫)189・
松下 一男(農 肪肉腫 ●後腹)414
松下 和彦(精 索 ・脂肪肉腫)1296
(尿 管 ・Invertedpapilloma・悪性 所 見)142・
1松下 重人(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎 ・外傷)592
松下 高暁議 欝)319


























松野 正(急 性単純性膀胱炎 ●Ofloxacin)311
欝 難)1718
松橋 求(膀 胱癌 ・DFMO・BBN)・・
松…(腎 被膜 ・Malignant
lymphoma)1213
1松 宮 清美(副 甲状線)556
松村 剛薩 灘 藷)1…
1松村俊燃 輪 粋
(経尿道的尿管結石破砕術・硬性尿管鏡)1・3・
松村 剛 織 礁)89・
(CSF-HU・ 臨床使用成績 ・尿路性器癌 ・化学療法 ・穎粒球減少症)972
(再発前立腺癌 ・新臨床効果判定基準 ・化学療法)1389
松本 修(男 性不妊 ・染色体異常 ・XX・
male症 候群)193
(腎細胞癌 ・両側性)1857
松本 恵一(前 立腺癌 ・薬物療法 。臨床効果判定基
準)89・
(SF-HU・臨床使用成績・尿路欝 鞠 鑛 馨症)972
灘 撫 劇 一
(再発前立腺癌 ・新臨床効果判定基準・化学療法)1389
… 之麟 瓢)2134









丸 彰夫(急 性単純性膀胱炎 ・Of70xacin)311
(複 雑 性 尿 路 感 染症 ・・Fortimi-cin●・Cefo:ax●・併 用 療 法 ・臨床 的 評 価)1718
畑 浩(Norfloxacin慢性前立腺炎 ・
治療効果)・71
丸山 邦夫(経 腹的超音波断層法 ・前立腺容
量 ・術前推定)1812
加 良夫(尿 道移行上皮癌・原発性 ・男子)・28
(藻欝 鴨527
(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998
み





















水上 智夫(自 動間歓排尿装置 ・有用性)629
水谷修太郎(腎 腫瘍 ・転移性・統計)572
水谷 雅巳儲 難)・ ・
灘騨 秦)151











・併 用 療 法 ・臨
床 的 評 価
























南 茂正(急 性単純性膀胱炎 。Ofloxacin)311
(複雑性尿路感染症 。Fortimi・cin●・Cefotax●・併用療法・臨床的評価)一
南 祐三 購 鮒 脱




























(膀 胱 炎 患 老 ・EnoxacinNorfloxacin)2141i
三宅 翻(恥 骨上前立腺摘除術 ・手術成績)65
三宅 正文(Norfloxacin慢性前立腺炎 ・
治療効果)471
宮崎 重(陰 茎再建術 ・遊離前腕皮弁)1483
麟 治郎 依 藻善ア トー )265
(膀胱マラコプラキア ・ランダムバイオプシー)42・










宮本 力難 劃 鰯
三好 進(賢 騨 ●転移性)・ ・2
む
向井 清(難 節神樋 ●)735
轡監 ㎜
(膀胱 ・平滑筋腫)1890












村松 直 麟 舗 縮)857
XXXI-XXXVII
(ヒ ト尿路性器悪性腫瘍 ・ヌー ドマウス 異種移植 ・尿管腫瘍株)1943
















毛利 和弘(淋 菌感染症 ・疫学的・治療学的
研究)15・
元井 勇(Wilms腫 瘍 ・成人)259
、(両 側尿管腫瘍 ・慢性腎不全)1248隔




百瀬 均(脊 損膀胱 ・女性・尿路管理)…
(二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR)2371












(騰 陶 ㎜ …
Carmofur・ 補 …
















守屋 至(上 部尿路機能 ・テロジリン)458


















柳下 雌(膀 胱癌 ・DFMO・BBN)・





矢島 通孝(精 索 ・脂肪肉腫)1296
(尿 管'・Invertedpapilloma・悪性 所 見)・ 戴 ・
















崩 直(Latamoxef組織移行 ・前立腺 。膀胱粘膜)289
(尿路感染症 ・Ofloxacin・臨床的検討)13・3
(腎孟扁平上皮癌)2103
柳岡 正範 儲 翻 謙 πe)961
轍 諜)16・6
柳 邦治(懲 幽176・
柳沢 温騰 麟 抽
柳沢 融(膀 胱腫瘍 。術前・深達度診断)686




山内 昭正麟 難 劉125
山川 謙輔(無 精子症 ・染色体異常)18・
山・ 脩(神 経因性膀胱 ・前脊髄動脈症候
群)1・69



















山・ 孝則(雛 葎鶴 翻 ・9・3
山・画 藁轟 劉 ・ 8
山・曝 灘 鄭
山・安三灘 騨1536
山・ 康噸 灘 黎)・・2・
(壼疑 子'尿 流)1368




(Methylcobala-min・大 量療 法・乏 精 子 症 ・有用 性)151




(血 清Tissuepolypeptideantigen・尿路性器癌 ・腫瘍マーカー 腎癌 ・前立腺癌)一
崎 秀博(急 性単純性膀胱炎 ・0:70xacin)311
山崎 浩灘 灘 魯)193
・L・田 薫(脊 損膀胱 ・女性・尿路管理)171
(二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR)237
(






山田 紀 薩 軽 覆旛)1・2・
・晒 夫(欝 糊85





舳 幸隆(膀 胱周囲膿瘍 ・神経因性膀胱)146
1灘 獣
XXXXXXX?:1
山田 芳彰囎 囎 縮)857
(気腫性腎孟腎炎・肝硬変。糖尿病)111・
灘 叢)1943
山中 望 ぽ 藤 アト⇒265
際 葺タ)…







山本 明(前 立腺癌 ・臨床的検討)・ ・5・
山本 逸夫(無 精子症 ・染色体異常)18・
山本頭 繋 韓 種)・…
(腎石灰化症 ・尿細管性アシドーシス。シェーグレン症候群)1105
(上部尿路結石症・国民経済)・523
山本 敏(北 野病院泌尿器科 ・臨床統計)・ ・68
一 樹(前 立腺・横紋筋肉腫・統計的観察)19 6
山本 醐 懸 羅'多 発)441





山本 糊(脊 損膀胱 ・女性・尿路管理)17・
(二分脊椎 ・尿路管理 ・VUR)237
(イ ンポテンス 。脊髄損傷 ・塩酸パパベ リン陰茎海綿体内注射)1065
(慢性期脊髄損傷・泌尿器科的治療 ・排尿)1070





(膀 胱炎 患 者 ・Enoxacin●Norfloxacin)2141






湯浅 誠(融 癌.臨 床〉・・5・






葉 膿(黛fセu擾 羅 象路感染症・臨床
使用経験)786










一 士灘 緯 床786




α一遮 断剤 ・塩 酸
i鯨 差了漁 畠1681難 ・臨床効果




吉岡 噸 繕 黎)1・21
…(璽 雛 子'尿流)1368
旨









(鍛 雛 雛337分類 ・予後
(難 湾曲症'先)…






(器 質的インポテンス ・膀胱,前立腺全摘術後 ・フロスァーシス植え込み手術経験)1640
(α一遮断剤 ・塩酸ブナゾシン・前立腺症 ・排尿困難 ・臨床効果)1681
(慢性透析患者 ・皮膚掻痒症 ・硫酸亜鉛 ・止痒効果 ・血清 ヒスタミン)1955
灘 灘)・ ・27
麟 叢〕2044
(叩離 霧裡 痩癌・多発性骨髄腫 膀胱平滑筋肉腫)一
吉・ 一成'(睾 丸腫瘍 ・臨床統計)・396
… 弘(無鞭 ㌦




ヒ ト精 液 ・NAG
(嬉鄭 膿 凸 ・・54濃度
(CDDP・ 腎障害 ・尿中NAG・γ一GTP活性)1569
(腎血管筋脂肪腫・穿刺吸引細胞診)1873




吉・英噸 鐸 蜘 …
(灘 兜
吉田 正林 傑講 腫'臨)819
吉田 全範 鰍 騰 肉芽)・・7
吉原 秀高(複 雑性尿路感染症 ・OFLX・臨床的効果)15・3









米・ 健二(特 発性男子不妊症 ・HCG-
HMG併 用療法)51
細 娚 鵬 ÷鶉 灘)65
(臨 濫 「ted)1・32
米津 昌宏(精 細胞性睾丸腫瘍 ・両側性 ・統
計的考察)・676
塩 酸 テ ロ ジ リ ン







六条 正俊優騰 盤 難)311
わ
若林 昭(讐 難 鞠15・
(体外衝撃波・腎,尿管結石破砕術治療難渋症例)1157
(梅毒性睾丸炎 ・胸腹部大動脈瘤)1・96
和気 正史(ABH腫 畿 抗原)85・
(ヒ ト尿路性器悪性腫瘍 ・ヌー ドーzウス ・異種移植 ・尿管腫瘍株)1943
和久 正良(鍵 藤 石灰)1289
(慢性腎不全・腎孟尿管膀胱腫瘍)142・
(80歳以上入院患者 ・臨床的検討)1975












(腎細胞癌 ・早期発見 ・CT US)998
…磯 欝 ㎜
魏 俊幸 擬 騰 皮腫)…
渡辺 決(広汎子宮全摘・術後・膀胱結石)・・5
灘 轍)682
(褐色細胞腫 ・異所性 ・小児 ・家族 )985
欝鄭
一 灘1)972
〔1欝
画1難)743
Urolithiasis
WeiLowerurinary1,778
Xi-yuanpH
Combination
